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AÑO XXII. Madrid.—Viernes 9 de Agosto de 1895. NÚM. 1.143 
Los matadores de la novillada de ayer 
VILLITA 
Plam de Toros de Madrid 
lO.a corrida de novillos celebrada el 
día 8 de Agosto de 1895. 
Desde el momento en que se hizo público el 
domingo anterior, por medio de los programas re-
partidos dentro y fuera de la plaza, que estaban 
dispuestos seis bichos de Ibarra para ser esto-
queados por Nicanor Villa (Villita) y José García 
(Algabefio), fué grande la espectacióu que se pro-
dujo en el público, con gran contento del amigo 
íntimo de la impresa, porque aquella espectacióu 
era lógico que repercutiera en el kioako de la ca-
lle de Sevilla, coma así sucedió en cuanto se fran-
queó la taquilla 
El público que deseaba presenciar el espectácu-
lo, temeroso, y con sobrada razón, de que aprove-
chasen la ocasión los revendedores, para cargar de 
papel, se apresuró á tomar vez, á fin de no pagar 
primas. 
Seguramente pocas veces se habrá dado el caso 
que se venda en vísperas de corrida el papel que 
se despachó el miércoles último, tanto que hubo 
cola como para las grandes solemnidades, para las 
antiguas corridas de beneficencia, ó aquéllas que 
eran de gran tronío por los elementos que en ellas 
figuraban. 
Así las cosas llegó el día de ayer, y el despacho 
continuó viéndose muy concurrido. 
Desde dos horas antes de comenzar la fiesta, 
hasta el preciso momento de dar principio, la ani-
mación de la calle de Alcalá y carretera de Ara-
gón era grandísima. 
Los tranvías, ómnibus, Ripper, jardineras, si-
mones, mañuelas y otros vehículos, iban llenos. 
¿¡Pues y pedibus andando!? No era flojo el cor- ALGABEÑO 
E L TOBEO 
dón de personas que llevaban el camino de la 
plasa. 
A las cinco, hora de comenzar, y atestados to • 
doa los asientos de sombra, y con buena entrada 
en el sel, excepción hecha de la grada 6, que esta* 
ba vacía, y algunos claros en el 5, dió prineipio la 
corrida, ocupando la presidencia el teniente de al-
caide D. José Rosendo de Castro. 
La presentación de las cuadrillas fué saludada 
con generales aplausos. 
Una vez en su puesto la gente de pelo trenzado, 
y cumplidas las formalidades de ordenanza, 
£1 veterano portero 
que ejerce el cargo há mil afíoa, 
la puerta de los engaños 
franqueó al I barra primero, 
que ostentaba en el costillar derecho el número 
46, atendía por Ranchero, y era negro, saino corto 
y abierto. 
El Chato le saludó con el primer capotazo. 
Vill i ta dos veces intentó torearlo de capa, y en 
ambas el nicho, al ver extendido el capote, tomó 
viaje en sentido contrario. 
El público, al ver los extraños de la res, temió 
por la insignia de la vacada. 
Pero el cornúpeto volvió por ella en cnanto se 
desengañó, y con voluntad, y creciéndose nn tan-
to, se llegó dos veces á Melones, que cayó en la 
segunda y perdió el arre; tres á Cirilo, que se que • 
dó sin caballo en la primera, y se apeó de golpe 
en la última, y tres al Chano, sin consecuencias 
que lamentar. ¿s&SSS&ím*. J P ^ H H B t t ': 
Los espadas activos en los quites. 
Bernardo Hierro y Ramón Laborda (el Chato) 
se encargaron de llenar el segundo tercio, en el 
que el bicho cortó el terreno. í-
Bernardo cuarteó un par. WBBSSSSk • 
El Chato, que empezó con un palo suelto, pa -
sando turno con anuencia de su compañero, repi-
tió con un par. 
Yil l i ta , que después del percance que todos co-
nocen, hacía su reprisse en la plaza de Madrid, en 
cuanto llegó el momento decisivo, se puso al ha-
bla con el teniente de alcalde; y terminado el dis-
curso, salió á contender con el de Ibarra, que 
achuchaba 
Y previa una faena sobria y desde buen terre-
no, consistente en dos pases altos, uno ayudado y 
tres con la derecha, metió una estocada corta en 
buen sitio. 
Volvió á la pelea, y después de diez pases con 
la derecha, entró con coraje, dejando uoa estocada 
hasta la mano, un poco ida. 
E l puntillero, á la tercera. , 
E l diestro, que tardó en su faena cinco mlnntos, 
escuchó palmas. 
Fué el segundo Ficioso, núm. 36. 
Era negro, listón, delantero y mogón del cuerno 
izquierdo. 
Mostró voluntad en el primer tercio, en el que 
intervinieron Melones y Cirilo. 
£1 primero no experimentó avería alguna en las 
cinco sangrías que hizo al de Ibarra, y Cirilo m i -
dió el suelo una vez en los cuatro puyazos que 
metió. 
Mala ver y Zayas salieron á escena en cuanto se 
retiraron los del castoreño. 
Malaver, que abrió el tercio con nn palo suelto, 
lo cerró con nn par entero, desigual. 
Zayas se conformó con clavar dos palitos en nn 
sólo tiempo. 
. Y se pasó á otra suerte. 
£1 Algabeño, á cuyo cargo corría la muerte del 
cornúpeto, pronunció el brindis de costumbre, y 
terminada la peroración, salió á cumplir su come-
tido, mandando retirar á la gente, que hizo poco 
caso de las órdenes del jefe, puesto que se confor-
mó con dar tres ó cuatro pasos á retaguardia. 
Y el muchacho, al ejecutar lo que era de su 
obligación, no tuvo de cara el santo del día. 
En su primera faena dió dos pases naturales, 
siete con la derecha, diez altos, sufriendo dos co-
ladas, uno de pecho y dos cambiados, y soltó un 
pinchazo tomando hueso. 
En la segunda hubo cuatro pases y nn pincha-
zo, tomando hueso y doblándose el estoque. 
Dió luego un pase por alto y cuatro con la de 
recha, y estando el toro abierto entra á matar, de-
jando una estocada corta bien señalada, resbalan-
do á la salida; le achucha el bicho y le derriba, y 
una vez en el suelo le cornea y le levanta, sus-
pendiéndole con el pitón derecho por la chaqueti-
lla, sin ocasionarle lesión alguna. 
Doce pases con la derecha y uno alto precedie-
ron á un pinchazo dando tablas, ganándole el toro 
la salida, achuchándole y derribándole, hocicán-
dole un par de veces, pisándole y lastimándole en 
una de las rodillas. 
Se levanta cojeando, y Vill i ta coge los avíos de 
matar. 
Se repone el Algabeño y vuelve ante la cara, 
dando una estocada en buen sitio. 
Da ocho pases con la derecha, y desde las ta-
blas el puntillero ahonda el estoque antes de sa • 
carie. Al sentir el bicho el daño sale á la carrera, 
y achucha al espada. 
Da este dos pinchazos sin soltar, desarmándole 
el bicho. 
Y luego intenta dos veces el descabello con el 
estoque, sin resultado alguno. 
Coge la puntilla ó intenta con ella infructuosa-
mente el descabello, lo menos una docena de ve-
ces, hasta que, luchando á brazo partido, y aga-
rrado al pitón derecho, consigue su intento, reti-
rándose al estribo. 
Tiempo empleado en lo referido, 16 minutos. 
El presidente le envió dos recaditos de atención 
para que aligerara. 
Fué el 3 0 Vioiin, número 76, negro zaino y de-
lantero de armas. 'yÉÍÍÍí\M 
Vill i ta le salodó con cinco verónicas y una na-
varra, parando mucho. 
Con bravura, voluntad y nobleza peleó con el 
escuadrón montado. 
Sufrió cuatro garrochazos de Melones, que llevó 
dos porrazos y perdió la peana. 
Cirilo entró en juego tres veces, sin consecuen-
cias. 
Mentalvo puso las varas sexta y novena, mi -
diendo el suelo en ambas. 
Vil l i ta toca el testuz en algunos quites, y el A l -
gabeño se arrodilla al terminar otro. 
Se pasó á lo siguiente, y Gonzalito y Bernardo, 
con los palos en la mano, salen á cumplir lo orde-
ÜÜÉÉÉKÉi . ^rt^jjWf^i, ''emgmmmemm 
Gonzalito, en primer turno, clava nn par supe-
rior al cuarteo, y repite con otro en la misma suer-
te, bueno. (Palmas al muchacho.) 
Bernardo Hierro mete nn palo cuarteando y un 
par al relance. ^ S H j ^ 
Ti l l i ta se encarga de los últimos momentos del 
bicho, que tenía tendencias á la fuga. 
Y emplea nn pase natural, dos ayudados, tres 
dé pecho, trece altos, llevando una colada, y seis 
con la derecha, para un pinchazo, humillando la 
res, engendrado ya el viaje del espada. 
Termina con una estocada hasta los dátiles, en 
el lado contrario, entrando con valentía, después 
de cuatro pases. 
El bicho dobla, y Pepín chico acierta al primer 
tute. 
El espada tardó cinco minutos en cumplir su 
misión, escuchando aplausos. 
Ocupó el cuarto lugar Cazalejo, núm. 63, negro 
zaino y bien puesto1. 
Se mostró blando al castigo en el primer tercio, 
en el que tomaron parte los jinetes Chano, Mon~ 
talvo y Melones. 
El primero metió el palo en tres ocasiones se-
guidas, perdiendo en la última el arre; Montalvo 
agujereó la piel del cornudo tres veces, y se llevó 
dos porrazos; Melones actuó en el turno quinto, 
sin ulteriores resultados. 
Eulogio Díaz y Malaver banderillearon al bicho. 
El primero, después de una salida falsa y varias 
posturas inútiles, clavó nn par en los bajos. 
Malaver deja un par que va á parar al suelo, y 
mete á continuación un par al cuarteo. 
Repite Eulogio con tres salidas falsas para me-
dio par á la media vuelta 
El Algabeño da con calma, y desde cerca, seis 
pases altos y nueve con la derecha, para una esto -
cada baja, entrando bien. 
El muchacho, que tardó cuatro minutos, escu-
chó palmas justas al terminar, pues si bien el sa-
ble quedó algo caído, entró como Dios manda. 
Y como aquí y en París 
pasa que á cualquier cristiano 
en los momentos supremos 
se le va á veces la mano, 
no por eso ha de dejarse 
de tributarle un aplauso. 
Atendía el quinto por Valenciano, ostentaba en 
el costillar el número 16, y en salva sea la parte la 
marca de fábrica. 
Era colorado, listón, bragado, calzado de atrás, 
coliblanco y mogón del derecho. 
Salió con pies, y Vil l i ta se los paró con seis ve-
rónicas, dos de ellas buenas, y dos perdiendo te-
rreno. (Palmas.) 
Con bravura en un principio, y tardeando luego, 
se llegó dos veces á Soria, que sufrió una caída; 
cuatro veces a l í lhano , que cayó en dos y se quedó 
sin jaca, y una á Montalvo, que se apeó de golpe. 
El Algabeño remató uno de los quites con una 
larga. 
E l Chato abre el segundo tercio con un par su-
perior, que le vale aplausos. 
Gonzalito, después de dos salidas, mete medio 
par sesgando. 
E l Chato hace una salida, y en terreno difícil, 
y con poca salida, clava un par. Pierde el estribo, 
y el toro cornea sobre las tablas del 3 diferentes 
veces, sin ocasionarle milagrosamente daño al-
guno. 
Vil l i ta , que estaba en el estribo de las tablas 
del 1, prevenido para entrar en funciones, corre 
hacia el sitio del peligro, no teniendo necesidad 
de llegar á él, por haber llamado la atención de la 
res unos peones, y haberse escapado de entre los 
cuernos el muchacho. 
El núblico aplaudió al Chato, como muestra de 
satisfacción, por verle sano y salvo del percance. 
Villi ta salió á la palestra, y al pretender co-
menzar su faena con un cambio, salió perseguido, 
por no tomar bien el bicho la muleta. 
Se rehace, y emplea tres pases con la derecha, 
uno ayudado y cuatro altos, para un pinchazo un 
poco delantero y una estocada corta entre huesos, 
entrando bien. 
Durante esta faena, el Chato, al volver una vez 
el toro, tomando los terrenos de adentro cerca de 
las tablas del 7, se vió expuesto á otro percance. 
Vill i ta acabó con su enemigo de una estocada 
corta superior, entrando á ley. 
E l matador de Aragón 
recogió algunos tabacos, 
devolvió blusas, sombreros, 
bebió del tinto unos tragos, 
y oyó de la concurrencia 
muchos y fuertes aplausos. 
Tardó en su faena cuatro minutos. 
A cerrar la parte seria de la corrida de novillos 
salió Tesorero, núm. 72, negro, gacho y abierto. 
Salió moviendo los pies con ligereza, y á dete-
ner el vapor que llevaba dentro se abrió de capa 
el Algabeño, que dió dos verónicas y un farol, 
buenos y ceñidos. V 
Aplausos^ 
Tardeando peleó con los húsares Chano y Soria, 
que salieron montados en jamelgos que costaba 
Dios y ayuda para hacerlos mover, tanto, que el 
Chano, en vista de ello, abandonó el en que cabal-
gaba. 
Aguantó del Chano dos varas y otras dos de 
Soria. 
El presidente ordenó el cambio de tercio, y los 
jinetes entregaron los rocines á les monos, que les 
acachetearon, dejándolos para el arrastre. 
Zayas cumplió con un par bueno al cuarteo, y 
otro en la propia forma, desigual. 
El Chato de la Algaba, entrando á la carrera, 
después de dos ó tres batimanes dejó un par muy 
bajo y muy desigual, y terminó con otro al re-
lance. 
Del tercio postrero de la vida pública del de 
Ibarra, estaba encargado José García. 
Y lo llenó cumplidamente y á satisfacción del 
pueblo soberano, empleando tres pases naturales, 
uno de pecho, cuatro altos y cuatro con la dere-
cha, preludio de una soberbia estocada al volapié, 
entrando y saliendo superiormente de la suerte. 
El muetncho tardó en esto tres minutos, y es-
cuchó nutridos aplausos. 
Después, y poquito á poco, 
se dió suelta á los morochos 
que se habían anunciado 
para los zulús y turcos, 
repartiendo algunos palos 
y buen número de tumbos, 
de esos que dejan memoria 
y cardenales mayúsculos. 
R E S U M E N 
Los bichos de Ibarra, en el primer tercio, se las 
entendieron con Jos picadores en 44 momentos 
diferentes, ocasionando 14 caídas y la defunción 
de 7 caballos. 
Los muchachos, en el segundo, pusieron 15 pa-
res y 5 medios, haciendo 9 salidas falsas. 
Vil l i ta acabó con la vida de los bichos primero, 
tercero y quinto, en 14 minutos, empleando 57 pa • 
ses, 5 estocadas y dos pinchazos. 
El Algabeño despachó los toros segundo, cuar-
to y quinto, en 23 minutos, y en ellos dió 83 pa-
ses, cuatro estocadas, cinco pinchazos y un des-
cabello. Intentó el descabello 14 veces, y escuchó 
dos avisos. 
APREOIAOIÓN 
D E L G A N A D O 
Los bichos del Sr. Ibarra llenaron su cometido 
sin excederse en el primer tercio, siendo los que 
mejor pelea hicieron tercero y quinto. Presenta-
ron algunas dificultades en banderillas y muerte, 
pero no de esas que les encogen el ombligo á los 
toreros. 
De carnes y alzada hubo bien poca diferencia 
de unos á otros. 
D E L O S L I D I A D O R E S 
Villita toreó á su primero con sobriedad, desde 
buen terreno y parando, librando con inteligencia 
las coladas. A l herir entró con valentía y rec-
ti tud. , , 
En el segundo consiguió sujetarlo y atraerlo á 
jurisdicción, empapándolo en el trapo, si bien pa-
JÍÍL TOREO 
rando poco en algunos pasea. Arrancándose á ma-
tar quedó á buena altara. 
En el quinto, que bascaba el bulto y que pudo 
darle un disgusto al pretender saludarle con un 
cambio, por quedarse en la suerte y no tomar la 
maleta, se apoderó pronto de él, y al herir entró 
bien las dos primeras veces y superiormente la 
última, clavando los estoques en todo lo alto. 
En la brega y quites, activo y adornándose á 
veces. 
Ha tenido, pues, una buena tarde. 
Algabeño.—Equivocó por completo su faena en 
el primer cornúpeto que estoqueó, puesto que, 
acostándose del lado derecho, lo lógico era pasar-
le con la mano derecha y no muletearle con la iz 
qoierda, pues esto aumentaba el resabio de su 
enemigo, y aquello hubiese ahormado la cabeza 
de Vicioso. Y como el diestro no hizo esto, de aquí 
que al entrar á matar el bicho le adelantase el te-
rreno y le cerrara la salida, ocasionándole los dos 
percances que quedan detallados en la reseña. Lo 
primero á que debe atender un matador, es á qui-
tar á los toros los resabios que tenga, para poder 
entrar en la cara con tranquilidad y con la menos 
exposición posible. El intentar el descabello es-
tando tapada la res, fuera de tiempo; y mal visto 
tirar los trastos y luchar á brazo partido para con-
seguir á puñetazo limpio que doblara. 
En su segundo toreó de un modo aceptable, y al 
herir lo hizo sobre corto y por derecho, como el 
arte manda: por tanto, aunque la estocada resultó 
algo caída, no por eso es digna de censura. 
En el último nos satisfizo por completo, puesto 
que toreó bien é hirió superiormente, entrando de 
na modo inmejorable en la cara y saliendo á ley. 
En quites y brega, bien, y con muy buenos de-
seos, adelantando más cada día en el manejo del 
capote, como lo prueban las verónicas, el farol y 
la larga, que remató. 
Quitado el lunar de su primero, quedó bien. 
De los picadores merecen mención Chano, Soria 
y Melones. 
De los banderilleros, los mejores Gonzalito y 
Chato, después Zayas. 
Pero por Dios ¡que no vuelva á salir el Chato de 
la Algaba! 
¡Es mucho banderillero para la plaza de Ma-
drid! 
Bregando, Chato, Gonzalito y Malaver. 
La dirección del redondel y reparto del trabajo, 
como quisiéramos siempre. 
Los servicios, regulares. 
El de caballos, malito. 
La tarde, canicular. 
La entrada, buena de verdad. 
La presidencia, acertada. 
JUAN DE INVIERNO. 
Crónica taurina 
Cartagena 3 y 4 Agosto. 
Los toros de D, José María de la Cámara, lidiados 
en la tarde del día 3, no sólo hicieron una buena pe-
lea en varas, sino que se dejaron torear en los demás 
tercios, permitiendo á los espadas toda clase de ador-
nos. El único que presentó dificultades en la muerte 
fié el segundo. Hubo un toro superior (el quinto), 
cuatro buenos (cuarto, sexto, primero y tercero), y 
otro aceptable (el segunrlo). iíntre los seis aguanta-
ron 50 puyazos, y dejaron para el arrastre 14 ca-
ballos. 
Guerrita (azul y oro), que toreó de capa al quinto y 
recortó y dió el salto al trascuerno en el sexto, pasó 
con desconfianza al primero, matándole de una corta 
buena al volapié. (Ovación ) Toreó con inteligencia y 
arte al tercero, al que concluyó de un pinchazo y una 
gran estocada. (Ovación) En el quinto, al que puso 
dos pares superiores, que le valieron otra ovación, lo 
despachó de una estocada en buen sitio y un gran 
descabello, después de una faena de muleta magis-
tral. (Ovación entusiasta.) En quites, muy bueno. 
Bombita (tabaco y oro) no desmereció de su com-
pañero, y fué objeto como él de entusiastas palmos al 
terminar sus faenas. Ai segundo le toreó de muleta 
con arte y desde cerca, matándole de una corta en lo 
alto y otra superior. En el cuarto empleó una faena 
de adorno para dos pinchazos y una gran estocada á 
volspie, entrando y saliendo á ley. Acabó con el sex-
to de una corta tendida, otra corta ida, y una muy 
buena, que hizo innecesaria la puntilla. Toreó de capa 
al sexto. Puso medio par al quinto entrando bien, é 
hizo buenos quites. 
En el primer temo, los mejores Pegote, Cigarrón 
y Formalito. 
Pusieron buenos pares: Moyano y Ostioncito, en el 
segundo, y Antonio y Primito, en el tercero. 
En la br^ga, Moyano y Antonio, los mejores. 
La entrada, un lleno. 
Los servicios, buenos. 
Presidió con acierto D. Ramón Cendra. 
En la tarde del día 4 se lidiaron seis toros de la ga-
nadería de Saltillo, que hicieron una gran pelea en el 
Erimer tercio, arrancándose á los caballos con mucha ravura y bastante poder. En palos y muerte, bravos 
y nobles. Aguantaron 52 puyazos y mataron 15 caba-
llos. Fueron superiores los toics primero, quinto y 
tercero. 
Guerrita en el primero empleó una gran faena para 
un excelente volapié. (Ovación ) En el tercero toreó 
de muleta regularmente, y largó una estocada supe-
rior. (Ovación.) b¡n el quinto puso cátedra muletean-
do, y largó una corla en todo lo alto, entreteniéndose 
luego en echar arena al hocico de la res. (Ovación 
grande.) Toreó á la lim m con Bombita en el sexto, 
puso un buen par al quinto, y estuvo muy bueno toda 
la tarde. Al salir de un quite en el segundo toro fué 
volteado, sin más consecuencias que la rotura de la 
taleguilla. 
Bombita acabó con el segundo de una gran estoca-
da, estrechándose mucho, .después de una buena fae-
na. (Ovación.) En el cuarto se adornó pasando y lar-
gó una estocada superior. (Gran ovación.) Y echó la 
llave en el sexto, con una faena de muleta muy bue-
na, un volapié contrario de puro etnbraguetarse y un 
descabello. (Ovación.) Dió un gran quiebro de rodi-
llas al sexto, que entusiasmó á la asamblea; puso un 
par superiorísimo al quinto, que le valió música; to-
reó á la limón, y estuvo muy activo en la brega y 
quites. 
Entre los picadores, merecen mención Cigarrón, 
Pegote, el Inglés y Beao. 
De los banderilleros, los mejores Ostioncito y Mo-
yano, y después Antonio y Primito. 
En la brega, Almendro, Antonio y Moyaoo. 
La entrada, un lleno. 
El público, muy satisfecho. 
Presidió con acierto el Sr. Cendra. 
Pocos años han resultado las corridas de Cartagena 
tan buenas como las celebradas éste, tanto por parto 
del ganado como por las cuadrillas, que han satisfe-
cho, por su excelente trabajó. 
El cartel del año próximo, seguramente será el 
mismo. 
Santander 4 de Agosto. 
Los toros de D Anastasio Martín fueron de poca 
alzada. Hicieron buena pelea con la gente montada, 
aunque resintiéndose de los quince días de perma-
nencia en los cajones. 
El primero, que parecía reumático, cumplió en 
varas, y cortó el terreno en palos y muerte. El se-
gundo y tercero se mostraron voluntarios con los j i -
netes, y buenos con los peones. Fué el cuarto de po-
der y noblote. Cumplió en varas y pasó descompues-
to al último tercio el quinto. El sexto, manejable. 
Aguantaron entre los seis 40 puyazos, por 18 caídas 
y 6 caballos muertos. 
Mazzarjlini (marrón y oro), único espada para des-
pachar los seis, se defendió con la muleta de las aco-
metidas de sus enemigos y del aire, que en ocasio-
nes dificultaba mucho el manejo del trapo rojo Es-
tuvo en todos toreando desde cerca. Acabó con el 
primero de una buena á volapié; con el segundo, de 
una un poco delantera; con el tercero, de una delan-
tera y perpendicular, un pinchazo bueno y una esto-
cada algo tendida; con el cuarto, do una corta per-
pendicular, saliendo arrollado, y una superior hasta 
la mano; con el quinto, de un pinchazo y media 
buena, y con el sexto, de un pinchazo alto y media 
en la cruz. Puso tres pares de poco lucimiento al 
quinto, y tres superiores al sexto. Hizo buenos qui-
tes, y estuvo activo toda la tarde. 
Palomar, que figuraba como sobresaliente, estuvo 
trabajador, é hizo algunos quines lucidos. 
Los picadores, regulares. 
Juan Molina y Tomás Mazzantini, superiores toda 
la tarde. 
Los mejores pares correspondieron á Tomás Maz-
zantini, Bernardo Hierro, Tomás y Luis Becatero y 
José Galea, en el orden que quedan indicados. 
Hubo protestas á la salida del quinto toro, por ser 
brocho y averiado del cuerno izquierdo, y en el sexto 
una, porque Luis no cedió la muerte del bicho á Pa-
lomar, y otra, porque un zulú tiró una banqueta, que 
cayó á íos piés de Luis, en el momento de arrancarse 
á matar. El sujeto fué detenido. 
La entrada, buena. 
La presidencia, á cargo del Sr. Casanueva, acer-
tada en general. 
Vitoria 4 de Agosto. 
Se jugaron reses de Aleas, que dejaron en buen 
lugar las cintas de la divisa En el primer tercio fue-
ron bravos y de cabeza, distinguiéndose los lidiados 
en segundo, cuarto y quinto lugares. Entre todos 
aguantaron 47 varas, dieron 28 porrazos de órdago, 
y mataron 13 caballos. 
Jarana, que sustituía á Bonarillo, y lucía traje vio-
leta y oro, acabó con el primero de un pinchazo en 
hueso y una buena, y cnn el cuarto de una caída, un 
pinchazo y dos cortas en su sitio. Estuvo activo en 
quites. 
Boto, que sustituía al Li t r i (morado y oro), dió 
cuenta del segundo de un pinchazo caído y una corta 
buena, y pasaportó al quinto de una buena. 
Fuentes (morado y oro) se deshizo del tercero de 
dos cortas buenas, y finiquitó al sexto de un pincha-
zo en lo alto, dos estocadas cortas, dos intentos con 
el esloque, y un descabello con la puntilla. Banderi-
lleó con lucirtíiento al sexto con dos pares excelentes. 
Los tres espadas, trabajadores en brega j quites. 
Los de aupa y la gente de á pie, cumplieron de un 
modo aceptable. 
Buena la entrada. 
Vitoria 5 de Agosto. 
Los toros de D. Eduardo Ibarra, que nada dejaron 
que desear en cuanto á su estado de carnes, lámina 
y finura, respecto á bravura satisficieron á los más 
exigentes, especialmente el jugado en tercer l u -
gar, que bastaba para dar nombre á una ganadería. 
Aguantó 17 puyazos é inutilizó 8 potros 
Jarana, tanto en el primero como en el cuarto, sa-
lió del paso. 
Boto toreó bien, y al herir estuvo bastante acep-
table. 
Fuentes manejó con soltura la muleta, pero al he-
rir se echó fuera, y de aquí que los esloques no lle-
varan buena dirección. 
Todos los espadas estuvieron diligentes en los 
quites 
La gente, trabajadora. 
La entrada, buena. 
La presidencia, acertada. 
Ximes 2S de Julio. 
Se jugaron toros de Pérez de la Concha, que h i -
cieron una excelente pelea, siendo superiores cuarto 
y primero, bueno el sexto, aceptables segundo y ter-
cero, y huido el quinto. Se llegaron á los jinetes en 
38 ocasiones, y dieron 15 caídas. 
Marinero (encarnado y oro) tuvo el santo de es-
paldas, pues no pasó de mediano en el primero; estu-
vo mal en el tercero, y á igual altura en el quinto. 
En quites y bregando procuró agradar. 
Bombita (verde y oro), muy valiente y acertado en 
la muerte del segundo; superior en el cuarto, obte-
niendo una ovación y la oreja. ER el sexto, regular. 
Toreando de capa y en quites, bien. 
De los picadores. Cigarrón y él Inglés. 
De los banderilleros, Moyano. 
Los servicios, regulares. 
La presidencia, acertada en general. 
liisboa 4 de Agosto. 
La corrida organizada por el caballero Manuel Ca-
simiro satisfizo á la concurrencia. 
Los toros lidiados pertenecían á la ganadería de 
D. Emilio Infante, y, excepción hecha de los dos ú l -
timos, todos cumplieron muy bien. El más pequeño 
fué el cuarto, que era voluntario é hizo buena pelea. 
El primero destinado á los caballeros tenía buena 
presencia, mucho poder y era bravo, voluntario y pe-
gajoso. 
El caballero Adelino Raposo, que salió á rejonear 
el primero, fué alcanzado y derribado con violencia, 
por atrasar la suerte, resultando con fuertes contu-
siones y la fractura de la clavícula izquierda. 
Manuel Casimiro lidió los cuatro toros que le co-
rrespondían y á más el que no pudo rejonear Rapo-
so por el incidente referido. Casimiro no estuvo lo 
afortunado de otras tardes al ejecutar su trabajo, por 
precipitarse unas veces, y por medir mal los terre-
nos otras. 
Reverte.—Tampoco la diosa Forfuoa mostrósele 
propicia á este diestro, puesto que ni toreando de 
muleta ni marcando hizo otra cosa que salir del pa-
so. Quebrando con el capote al brazo, y en algunos 
de los pares de banderillas, quedó bien. 
En banderillas se distinguieron Taravilla, Cuco, el 
Barquero y Minuto, que pusieron excelentes pares. 
Juan Roberts fué alcanzado por el primero de los 
bichos que le correspondían binderillear, sufriendo 
una fuerte contusión en el lomo. 
Bregando, los mejores Minuto, Taravilla y Cuco. 
La entrada, muy buena. 
La tarde, con viento. 
E! beneficiado fué obsequiado con bouquets, ciga-
rros, coronas y otros objetos. 
N O V I L L A D A S 
Sevilla 4 de Agosto. 
Lidiáronse bichos de la ganadería de Ibarra, que 
no defraudaron las esperanzas de los aficionados, 
pues los seis estaban bien presentados y demostraron 
poder y bravura. Aguantaron 41 puyazos, ocasiona-
ron 17 caídas y mataron Í6 caballos en el redondel. 
Los cs'iadas estuvieron poco afortunados. 
Padilla, para deshacerse del primero, empleó una 
estocada mal dirigida, dos pinchazos, y por último 
una estocada bu-na; y con el cuarto dos estocadas 
cortas, habiendo intentado tres veces el descabellar 
sin obtener resultado. 
Morenito pasó precipitado á su primer toro; se 
arrancó á matar dos veces, dejando el estoque tan 
atravesado que le salía más d-. un tercio al animal 
por el brazuelo, terminando la muerte de e-<te bicho 
con media estocada buena. A su segundo toro le p in -
chó dos veces en hueso; después dejó una eslocada 
E L TOREO 
perpendicular y terminó con un certero descabello. 
Guerrerito, más afortunado que sus compañeros, 
despachó al tercer toro de una estocada honda y un 
buen descabello, después de un intento, y al último 
de dos inedias estocadas y un buen descabello. 
Los tres espadas, si en general no estuvieron al 
estoquear tan afortunados como en corridas anterio-
res, todos trabajaron con deseos de agradar y demos-
traron valentía. 
Guerrerito y Morenito banderillearon al quinto 
toro, cada uno con un par de gran lucimiento. 
La gente montada cumplió bien. 
Pusieron los mejores pares: Morenito y Tenreiro, 
en el primero; Carroche, en el segundo, y Tenreiro, 
en el cuarto. 
La entrada, buena. 
Barcelona 4 Agosto. 
Los seis toros de D. Faustino Udaeta dieron el s i -
guiente resultado: 
Primer tercio:, cumplió el primero; fué blando el 
segundo, hicieron excelente pelea tercero y quinto, 
msstró voluntad el cuarto, y el sexto tapó su hueco. 
Entre los seis sufrieron 34 varas, por 15 caídas y 
12 caballos para el arrastre. En los últimos tercios 
mostraron tendencias ó estuvieron inciertos. 
Bebe-chico (lila y oro) muleteó á sus dos toros des-
de buen terreno y con sosiego, adornándose en algu-
nos pases en cuanto el viento se lo permitió, acaban-
do con el primero de dos estocadas bajas y dos pin-
chazos, y con el cuarto de media, saliendo rebotado, y 
una estocada á vo'apie dando tablas, que le valió pal-
mas. En quites, oportuno y bien banderilleando. 
Vil lita (verde y oro) toreó de muleta con valentía 
?' desde cerca, tanto al segundo como al quinto, que legó receloso y con tendencias. Mató al uno de una 
buena eslocada y un descabello, y al otro de cuatro 
pinchazos tomando hueso, una estocada en lo alto y 
un certero descabello á pulso. En quites y toreando, 
muy acertado. 
Nene (grana y oro) pasó á sus dos toros con guape-
za y desde cerca, demostrando mucho arte. Se deshi-
zo del tercero de un pinchazo y una tendenciosa, y del 
sexto de dos pinchazos y una corta delantera. Torean-
do, muy bien, y en banderillas, supsrior. 
De los jinetes, pusieron buenos puyazos Amaré, 
López y Sevilla. Banderilleando y bregando, los me-
jores Patatero y el Chito. 
La tarde, con viento. 
La entrada, un lleno. 
Presidió con acierto el Sr. Calindo. 
Mdlaga 4 de Agosto. 
Los seis bichos de Torres Cortina cumplieron, y 
el mejor y de más poder fué el primero En 39 pu-
yazos propinaron 20 caídas y mataron 9 caballos. 
Jerezano (morado y oro) despachó al primero de 
tres estocadas cortas, un pinchazo y un descabello; 
al tercero, de una estocada un poco descolgada y 
una superior, obteniendo una ovación; al quinto, de 
un buen pinchazo y una estocada soberbia. (Ova-
ción.) Toreó regularmente al primero, y muy bien al 
tercero y quinto. En la brega, bueno. 
Algabeño (verde y oro) acabó con el segundo de 
una estocada y un pinchazo, entrando bien; con el 
cuarto, de dos pinchazos y dos estocadas, y con el 
sexto de una estocada, entrando bien. 
En quites, activo. 
Los picadores v los peones estuvieron trabajadores. 
De los banderilleros, Malaver y Boura. 
La tarde, con viento. 
La entrada, buena. 
Mataré 28 de Julio. 
El programa era el siguiente: Seis toros de Torres 
Cortina, para ser estoqueados por Fernando Gómez 
(Gallo) y Enrique Vargas (Minuto). 
El resultado fué el siguiente: 
Los toros tuvieron de todo, como en botica. Cum-
plieron en el primer tercio los tres últimos, y dejaron 
que desear los tres primeros. Fué el peor el tercero, 
y los mejores cuarto y sexto. El que presentó más 
dificultades en todos los tercios, el tercero. El quinto 
se defendió cerca de las tablas, y el cuarto estuvo 
quedado. Enlre los seis aguantaron 41 varas, por 19 
caídas y 7 caballos para el arrastre. 
De los jinetes. Carriles, Pimienta y Postigo. 
Con los palos se distinguipron: Sapín, en el prime-
ro; Mateño, en el quinto, y Perdigón, en el sexto. En-
tre los mencionailos y sus compañeros, prendieron 
16 pares v 5 medios 
En la brega. Colón, Maleño y Perdigón, los me-
jores. 
El GHIIO, al pasar de muleta al primer toro, des-
pués de una lucida faena, rematada con nn pincha-
zo alto, fué alcanzado y volteado, resultando con va-
rias contusiones en las piernas y magullamiento en 
el cuerpo, por cuya causa no pudo continuar to-
reando. 
Le sustituyó Minuto, que acabó con el buey de 
una baja y un descabello. 
Este diestro dió buena cuenta de los cinco toros 
restantes, en la forma siguiente: 
Al segundo, de una corta en buen sitio; un pincha. 
zo tomando hueso, y una hasta la cruz, después de 
una buena faena de muleta. 
Liquidó al tercero de una estocada con tendencias 
y un descabello. 
Mandó el cuarto al desolladero de una corta per-
Sendicular, un pinchazo alto y un buen descabello, abiendo toreado de muleta á ley. 
Acabó con el quinto de una contraria, entrando 
con valentía, dos pinchazos, una estocada caída y un 
descabello al quinto intento. 
En la muerte del sexto empleó una faena movida, 
preludio de un pinchazo, dos estocadas, un intento, 
siendo volteado, y un descabello. 
En la brega y quites estuvo incansable y escuchó 
muchas palmas. 
Los servicios, medianos. 
La tarde, buena. 
La entrada, un lleno. 
La presidencia, regular. 
Alcalá de Henares 25 de Jnlio. 
Con una entrada regular se celebró la corrida de 
novillos anunciada, lidiándose en ella cuatro toros de 
Terrones, de los que uno tuvo bravura, el tercero, 
siendo mansos por completo los restantes. 
Cervera acabó con los tres primeros de tres buenas 
estocadas y un descabello, siendo muy aplaudido por 
cuantos presenciaron la corrida, puesto que en el 
momento supremo se arrancó en corto, por derecho 
y con valentía. 
El cuarto fué muerto por el sobresaliente. 
Del peonaje, los que quedaron mejor bregando y 
en banderillas, fueron: Califa, Manolé y Moreno. 
C O M U N I C A D O 
Sr. Director de EL TOREO. 
Muy señor mío: En el último número de su apre-
ciable periódico, al dar cuenta de la corrida celebra-
da para mi beneficio, aparecen algunos conceptos 
que dejan mi nombre en mal lugar ante la opinión 
pública, por las reticencias que encierra su conteni-
do, interesándome, por tanto, rectificarlos. 
Dice Ud. que la lesión que sufro se ha renovado 
por la caída de un^ bicicleta en que paseaba, y esto 
carece de exactitud; pues con posterioridad á este 
acto toreé en Sevilla, con mi matador Bombita, las 
tres corridas de feria, y después, en Madrid, los días 
28 de Abril y 5, 12 y 15 de Mayo, volviéndome á 
lastimar, durante la lidia del tercer toro, al saltar 
por los tableros del 5, no queriendo pasar á la enfer-
ría; banderilleando dicho toro, y quedándome des-
pués entre barreras, por no poder humanamente con-
tinuar, siendo éste, por tanto, el motivo por el cual 
no he continuado en la cuadrilla. 
Bespecto á lo que dice de que hayan caído en la 
ratonera los apreciables compañeros de mi antiguo 
matador, es otra argucia que yo no puedo dejar pa-
sar; pues, antes al contrario, debo á ellos un agrade-
cimiento sin límites, que nunca les pagaré lo bas-
tante, apelando á la rectitud de su conciencia para 
que manifiesten si yo les he hecho la menor indica-
ción; y además, las dianas personas que han interve-
nido en la organización de mi beneficio, están muy 
por encima de tan pequeñas miserias. 
La personalidad respetable de D. Adolfo González 
Bodrigo (Juanita Pedal) ha sido también injusta-
mente traída y llevada por Ud. en su periódico, pues 
no creo que el expresado señor tenga nada que ver 
en el asunto, ni á mí me merece más que una consi-
deración extremada. 
Por tanto, espero de su caballerosidad y rectitud, 
que dará hospitalidad á estas líneas en su antigua y 
acreditada publicación, en la cual ha imperado siem-
pre la verdad más perfecta. 
Dando á Ud. las gracias anticipadas, queda de Ud. 
afectísimo S. S., q. b. s m , 
6 de Agosto. 
JOSÉ BOGEL (Valencia). 
Amigos siempre de que la verdad quede esclareci-
da, no sufrimos mortificat ión alguna al dar cabida 
en uuestras columnas al comunicado del Valencia. 
Cuando él dice que [a dolencia que sufre no tuvo 
por causa su aprendizaje en la bicicleta, verdad 
será. 
Nosotros teníamos otras noticias, que, por lo visto, 
no eran exactas. 
No tenemos empeño en sostenerlas. 
Pero lo que censuramos entonces y seguimos re \. 
chazando por improcedente, es que los agravios que 
tengan dos personas por causas puramente de orden 
privado, se lleven con reticencias al preámbulo del 
cartel de un beneficio. 
Esas costumbres, muy americanas, no deben i m -
plantarse aquí, ni pueden merecer nuestra aproba-
ción. 
Que para excitar los sentimientos caritativos de los 
españoles, no fué preciso nunca acudir á ciertos ex-
tremos. 
Madrid.—El domingo próximo se celebrará 
la undécima novillada, lidiándose toros de More-
no Santamaría, que estoquearán Villita y el Alga" 
beño. 
*• 
« • 
Aranjaez.—En la corrida celebrada el día 4 
á beneficio de Talle-alto, cumplieron los bichos de 
D. Félix Martín. 
Talle-alto, que mató los dos primeros, quedó 
bien, y Ostión, que mató el último, dió una gran 
estocada, que le valió una ovación. 
La gente trabajadora, y buena la entrada. 
« 
* * 
Liisboa.—El domingo próximo se torearán en 
Lisboa reses del Dr. D. Máximo Falcao, y actuarán 
los espadas Qailo y Fdbrilo. 
« « 
Tafalla.—En los días 17 y 18 de este mes, 
actuarán en esta plaza Bernalillo y Bartolomé J i -
ménez (Murdá). 
* 
>i :* •*• •.; v. • k '%• 
Conejito.—La prensa de Córdoba anuncia 
que este diestro tomará la alternativa en 1» plaza 
de Sevilla, durante las próximas ferias, de manos 
de Guerrita. 
* * 
Manllen.—Ha sido contratado, para estre-
nar la bonita plaza que se ha construido en esta 
población, el espada novillero Cecilio Isasi ( d 
Alavés), acompañado de su cuadrilla. 
Las corridas se efectuarán con cuatro toros na-
varros cada tarde, en los días 16, 17, 18 y 25 del 
corriente mes. 
wiod ^üa&Sx} hbimúía éa^mt^ai »'x¡>>b&úi(í eo la t í 
* * 
Alternativas.—Si hemos de dar crédito á 
las noticias que circulan por la prensa, en lo que 
resta de temporada se darán las alternativas si-
guientes: 
De Oavira, en Murcia, de manos de Lagartija. 
Del Maneheguito, en Albacete, siendo el padrino 
Luis. 
Del Conejito, en Sevilla, por Luis. 
Del Villita, en Zaragoza, en las corridas del 
Pilar. 
Y del Algabeño, en Madrid, en Septiembre p ró -
ximo. 
* 
* * 
F a l e n c i a . — Y a está ultimado el cartel para 
las corridas que han de celebrarse en la plaza de 
esta capital los días 1 y 2 de Septiembre próximo. 
En la primera tarde se lidiarán toros de Garre-
res, y en la segunda de Ñuño, 
Los espadas ajustados son Eeverts y AlgabeñOi 
* * 
Cartagena.— E l domingo próximo esto-
quearán en esta plaza ocho toros de Cámara, Pa« 
Iba y Tabernero, lea diestros Maneheguito, Jere • 
zano. Carrillo y Parrao. 
« « 
l i e q n e i t i o . — E n los días 1 y 2 del próximo 
mes de Septiembre, estoqueará dos corridas de 
cuatro toros el modesto espada Cecilio Isasi [el 
Alavés). 
* 
Digna de aplauso.—Lo es la conducta 
del novillero Manuel Nieto (Oorete), al emplear en 
limosnas de pan, entre los pobres de Sevilla, la 
cantidad de 250 pesetas que le adeudaba el empre-
sario de la plaza deHuelva, D. Antonio de los Re-
yes, como resto del ajuste de la corrida que toreó 
en aquella plaza el día 9 de Junio último. 
SASTRERIA 
Tomá/S Trevij t i n o * 
1, Sen Felipe Neri, 1 8 
El dueño de este establecimiento pone en 0 
conocimiento de su numerosa clientela, que • 
acaba de recibir un gran surtido de géneros £ 
de la estación, tanto del reino como extran- • 
joros, y qne no omite sacrificio alguno para £ 
dar gusto al que le honre con sus servicios, 4 
como lo acreditan los muchos años qne lleva • 
establecido. 9 
En esta casa se halla de venta nn gran f | 
surtido de monteras, construidas por la co- f i 
nocida Juana Ferrer (viuda de Roque), á • 
r precios muy económicos. * 
M » — i 
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COMPAÑY, fotógrafo. 
Premiado en las Exposiciones de París de 1889 y Bruselas 
de 1890, con Medalla de oro. 
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